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Les 8es Rencontres régionales
Météo-Jeunes
T oulouse, 26 mai 2011 : ciel cou-vert, 8/8 de strato-cumulus sur laMétéopole, 20 °C... mais soleil
radieux sur les visages des 200 jeunes et
de leurs enseignants présents aux
Rencontres régionales Météo-Jeunes. Il
en fallait de l’énergie pour cette journée
qui rassemble, depuis 8 ans déjà, ces
passionnés de météo ! Pilotée par
Météo-France, Planète-Sciences Midi-
Pyrénées, la Société météorologique de
France (SMF), l’Association des
Anciens de la météorologie et, pour la
première fois, Infoclimat, cette 8e édi-
tion des Rencontres est, comme tou-
jours, un événement incontournable des
actions menées pour la jeunesse.
Originaires de la Haute-Garonne, du
Tarn, des Hautes-Pyrénées et de
l’Aveyron, neuf classes, du CM2 à la
Photo 1 - Lâcher du ballon de l’Institut des Nestes de
Lannemezan (Hautes-Pyrénées). (© Météo-France,
Patrick Pichard)
Photo 2 - L’atelier « La météo depuis l’espace ».
(© Météo-France, Patrick Pichard)
Photo 3 - Les élèves de terminale
du lycée professionnel Charles-de-Gaulle de Muret
(Haute-Garonne) ont reçu le 1er prix.
(© Météo-France, Patrick Pichard)
Photo 4 - Les élèves de l’école Joseph-Pomès
de Trébons (Hautes-Pyrénées)
se sont vus décerner le 2e prix.
(© Météo-France, Patrick Pichard)
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terminale, sont venues présenter leurs
projets, préparés tout au long de l’an-
née, devant un jury de professionnels
enthousiasmés par plusieurs travaux
tout particulièrement originaux.
Dans la matinée ont été organisées des
activités telles qu’un jeu (quiz météo),
la projection d’un film sur le change-
ment climatique et des visites guidées
des parcs à instruments de l’École
nationale de la météorologie et du
Centre national de recherches météoro-
logiques (laboratoire de recherche de
Météo-France associé au Centre natio-
nal de la recherche scientifique). Dès
13 h, plusieurs lâchers de ballons ont
emporté les nacelles expérimentales des
jeunes savants. Le positionnement de
ces ballons a été obtenu grâce à des
radiosondes professionnelles fournies
par Météo-France.
Après le traditionnel pique-nique, il
était déjà l’heure des six ateliers pra-
tiques :
- Dessine-moi le temps qu’il fait !
- La météo depuis l’espace ;
- L’expérience du m² ;
- Fabrique ta girouette ;
- Anticyclone ou dépression ?
- Le vent, source d’énergie.
Puis, neuf rencontres avec les profession-
nels du temps ont porté sur les sondages
sous ballons, l’océanographie, la struc-
ture verticale de l’atmosphère, la classifi-
cation des nuages, la météorologie sous
les tropiques, l’histoire de la météo, les
grandes expériences météorologiques,
la vie d’un météorologue au pôle Sud et
le changement climatique.
En fin de journée, Joël Collado, prési-
dent de la section Midi-Pyrénées de la
SMF, a remis les récompenses dans une
ambiance survoltée.
Voici le palmarès 2011 :
- Coup de cœur du jury pour « La météo
et le comportement des abeilles », une
expérience de climatologie menée par
les élèves d’une classe de 5e du collège
Saint-Joseph de Villefranche de
Rouergue (Aveyron), récompensés par
des billets d’entrée à la Cité de l’espace.
- Le 1er prix, une station météo, a été
décerné à la classe de terminale du
lycée professionnel Charles-de-Gaulle
de Muret (Haute-Garonne) pour son tra-
vail de construction d’une nacelle de
mesures sous ballon-sonde.
- Les 2es prix ex æquo ont été remis à la
classe de cours moyen de l’école de
Labarthe de Rivière (Haute-Garonne) et de
l’école Joseph-Pomès de Trébons (Hautes-
Pyrénées) pour leurs nacelles sous ballon-
sonde avec appareil photo embarqué. Ces
deux classes ont reçu un pluviomètre à
éprouvette et à lecture directe.
- Le 4e prix a récompensé une classe de
5e du collège Léon-Blum de Colomiers
(Haute-Garonne) pour son expérience
sur le réchauffement planétaire. Les élè-
ves sont repartis avec un baromètre
holostérique.
- Le prix « Cumulus » a été attribué à la
classe de 5e du collège Perbosc
d’Auterive (Haute-Garonne) pour la
construction et l’assemblage d’une sta-
tion météo pour l’école.
- Le prix « Stratus » a récompensé le
CM2 de l’école Fabre de Toulouse
(Haute-Garonne) pour sa série d’expé-
riences originales sur les tourbillons.
- Le prix « Cirrus » est revenu à la
classe de 5e du collège Jean-Louis
Étienne de Mazamet (Tarn) pour son
étude sur les causes et les conséquences
du réchauffement climatique.
- L’Institut des Nestes de Lannemezan
(Hautes-Pyrénées) est, quant à lui,
reparti avec le prix spécial « Nimbo-
stratus » pour la réalisation d’une
nacelle de mesures qui avait été lâchée
dans l’après-midi.
Enfin, chaque jeune est reparti avec un
stylo Météo-France et un superbe poster
de la Terre vue depuis le satellite météo-
rologique Météosat. Un ouvrage scien-
tifique a également été offert à toutes
les classes. Un grand bravo à tous les
participants, à leurs enseignants et à
tous ceux qui ont travaillé toute l’année
pour que ces Rencontres soient un
moment inoubliable. Rendez-vous en
2012 pour une neuvième édition !
Guy Lachaud
(Météo-France)
Nathalie Rauline
(SMF)
Photo 5 - Les participants aux 8es Rencontres Météo-Jeunes. (© Météo-France, Patrick Pichard)
